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Perusahaan akan selalu ingin menyajikan laporan keuangan 
yang berkualitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 
dipercayakan kepada mereka. Manajer mencoba untuk melaporkan 
laporan keuangan terbaik sesuai dengan keinginan investor dan 
pemegang saham. Manajer melakukan manajemen laba untuk 
meningkatkan kompensasi dan meningkatkan harga saham. 
Manajemen laba dapat dilakukan dengan menaikkan aktiva atau 
liabilitas pajak tangguhan terutama perusahaan go public. 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh aktiva 
pajak tangguhan , kewajiban pajak tangguhan Aktiva pajak , dan 
ukuran perusahaan terhadap manajemen laba . Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling . Objek penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan 
manufaktur . Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi logistik . Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak 
tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba, kewajiban pajak 
tangguhan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba dan. 
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The company always give quality financial statements. The 
financial statements show the results of management accountability 
for the use of the resources entrusted to them. Managers trying to 
report best financial statements in accordance with the wishes of 
investors and shareholders. Managers perform earnings 
management to increase compensation or increase stock prices. 
Earnings management can be done by raising the deferred tax assets 
or liabilities are primarily publicly traded companies. This study was 
conducted to examine the effect of deferred tax assets , deferred tax 
liabilities tax assets and firm size on earnings management. Object 
of this research is a manufacturing company that is registered in BEI 
in the year 2009-2012. The sampling technique used was purposive 
sampling. The sample used in this study is 17 manufacturing 
company. The data analysis technique used is a descriptive statictics 
and regression logistic. The result showed that deferred tax asset 
affect on earning management and deferred tax liabilities and size 
firm do not affect on earning management affect on earning 
management. 
 
Keyword: Earning Management, Deferred Tax Asset, Deferred Tax 
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